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REPORT OF SELECTMEN, ASSESSORS AND 
OVERSEERS OF POOR
To the Inhabitants of the Town of Levant:
We submit the following report, which is a true record of 
the financial transactions of your town officers for the year 
ending March 1, 1933 :
Real estate, resident............................$168,780.00
Real estate, non-resident.................... 19,610.00
Total real estate .................  $188,390.00
Personal estate, resident.................... $39,016.00
Personal estate, non-resident  535.00
Total personal estate  $39,551.00
Grand total amount.............  $227,941.00
ASSESSMENT .
Tax at 52 mills on the dollar.............  $11,852.93
177 polls at $3.00 each.......................  531.00
----------------  $12,383.93
Raised for:
Roads and Bridges
Snow Purposes .....
Patrol Maintenance 
Support of Schools
$1,000.00 ■, vV' J
400.00
350.00 
2,800.00
Repair of Schoolhouses and Out­
buildings .............................  65.00
School Appliances...................   250.00
High School Tuition...................  830.00
Support of P oor .........................  300.00
Contingent Expenses .................  1,000.00
Memorial Expenses ...................  15.00
Care of Cemeteries ...................  50.00
Interest on Local School Fund  84.73
State Aid R oad   ................. 533.00
Repair of Third Class Road  433.00
Repair of Fitz Road...................  250.00
Repair Mill Bridge  ............... 150.00
To Meet Note on Tractor   1,000.00
$9,510.73
State T a x .............................  2,076.47
County Tax .........................  492.43
Overlay ...............................  304.30
----------------  $12,383.93
Supplementary T a x   41.60
Total amount assessed and commit­
ted to Ira H. Goodwin for collec­
tion ...............................................  $12,425.53
LIST OF TAXABLE PERSONAL PROPERTY AS
FOUND BY THE ASSESSORS APRIL 1, 1932
199 Horses and Mules...-...............  $11,040.00
3 Colts under 2 years o ld   140.00
447 Cows .......................................... 13,735.00
34 Bulls    732.00
147 Three Year O lds......................  3,960.00
167 Two Year O lds........................  3,525.00
. n < i r
*
♦
105 Sheep (over 35 in number)  315.00 >5 ^ ^
975 Poultry (over 50 in number)  734.00 '/>
2 Stocks in Trade ...................    3,100.00^--' T
10 Musical Instruments .......   575.00
14 Radios .......................................  860.00
1 Portable Mill .............................  100.00
7 Tractors .............................-.......  500.00
2 Gas Engines .............................  185.00 -
1 Small B oat.................................  50.00
-----------------  $39,551.00
3
;
EXEMPT PERSONAL PROPERTY
160 Yearling Heifers and Bulls
under 18 months .............. $1,871.00
311 Sheep (to 35 in number)  933.00
85 Swine (to 10 in number)  878.00
2557 Poultry (to 50 in number)  1,917.00
----------------  $5,599.00
DISBURSEMENTS
Contingent Expenses......................... $1,424.48'
Labor and Material for Summer
Roads ........................................... 986.08
Labor and Material for Snow Re­
moval ........................................... 368.97
For Schoolhouse Repairs ................. 64.60
For School Appliances ..................... 248.37
For Common Schools ....................... 4,783.21
For High School Tuition ................. 941.69
For Memorial Expenses ................... 11.00
For Care of Cemeteries..................... 40.00
For Patrol Maintenance................... 369.00
For State T ax ...................................... 2,076.47
For County T a x ................................. 492.43
4For State for Dog T a x   ......   92.00
For Merrill Trust Co., loan and Int. 5,421.00
For Support of P oo r    297.11
For Soldiers’ Pensions      96.00
For Labor and Material for State
Aid Road .....................................  1,039.69
For Labor and Material for Third
Class R oad...................................  1,754.68
For Cemetery Trust Fund    • 10.50
For Repair of Third Class Road  425.51
For Repair on State Aid Roads  79.00
For Money for 50-50 R oad...............  99.22
For Labor and Material for Special
Resolve Road .............................  679.08
For Repairs on Mill Bridge.............  75.75
For Titcomb Brook Job (State Aid
No. 2) .........................................  335.97
For Fitz Road J ob .............................  250.00
For Hedgehog Bounty .....................  43.25
Cash on hand.......................  187.58
---------------- $22,692.64
RESOURCES FOR YEAR 1932-33
Cash in Treasury March 1, 1932.......  $2,419.47
From State for State Aid Road  573.31
»
From State for 3rd Class Road  1,754.79
From State for Common Schools  1,728.70
From State for High. School Tuition 111:69
From Merrill Trust Co., money bor­
rowed  y  ....................... 4,000.00
From Bank, interest on trust funds 10.50
From Town of Corinth, tuition  70.40
From Excise T a x ...............................  621.82
From State:
IOn 50-50 Road M oney...............  45.96
Equalization Fund.....................  120.00
Added Payment on State Aid  283.69
Special Resolve R oad.................  615.42
Snow Removal ...........................  266.16
Dog Tax Refund.........................  4.65
Soldiers’ Pensions.......................  96.00
Porcupine Bounty .....................  12.50
Town Clerk, dog licenses...................  92.00
From Glenburn, snow account .......  2.86
From E. W. Stevens.........................  15.00
From I. H. Goodwin, taxes collected 7,699.12
Deducted from orders and paid to
Treasurer ......................     1,538.44
From Mrs. Woodard, burial Mrs. F.
Woodard .....................................  100.00
----------------  $22,182.48
Unpaid Orders     ....... 510.16
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I
$22,692.64
CONTINGENT FUND
Raised by tow n ................. $1,000.00
Harold Call, by rent of Nason place 5.00
By Excise Taxes.................................  621.82
  $1,626.82
Orders Drawn
No.
3. G. M. Hodgdon, as Moderator  $ 2.00
5. B. S. Nason, care of Mrs. Nason
to March 22 and hauling wood 43.30
8. R. B. Dunning, culvert in 1931 31.20
12. Furbush Printing Co., 300 town
reports ........................................ 51.25
I6
13. Newell White, for order blank 6.00
14. G. M. Hodgdon, as health officer 3.00
19. Lillian Clark, board and care of
Mrs. Nason................................. 20.00
24. Loring, Short & Harmon, books 9.00
25. G. E. Reed, sealers supplies for
1932 .............................................. 5.25
41. G. M. Hodgdon, refund Acct. C.
E. Edminster’s ta x ..................... 9.20
44. Ffeese’s, three dresses for Mrs.
Nason .................................... ..... 3.00
49. Lillian Clark, Acct. Mrs. Nason
to 6-13 ......................................... 40.00
75. Loring, Short & Harmon, excise
tax blanks................................... 2.25
77. Ben H. Branham, auto tax book 2.00
90. D. W. Sheldon, M. D., three calls
at schools ................................... 30.00
f
91. Dillingham’s, one record book. 2.40
108. Lillian Clark, as ballot clerk 2.00
109. Harriet Preble, as ballot clerk. 2.00
156. Lillian Clark, board of Mrs.
Nason, 6-3 to 7-11..................... 20.00
157. G. M. Hodgdon, as health officer 17.00
167. Lillian Clark, board Mrs. Nason
7-11 to 8 -8 ................................... 20.00
181. L. C. Pullen, services as S., A.
and 0. ......................................... 30.00
186. Lillian Clark, board of Mrs.
Nason 8-8 to 9 -5 ......................... 20.00
187. Lillian Clark, board of Mrs.
9-5 to 10-3................................... 20.00
242. Lillian Clark, board of Mrs.
Nason 10-3 to 11-28................... 40.00
7257. B. W. Higgins, 497 miles and
telegram   ................................. 41.32
269. Bemis Bros., clothing, Acct.
Mrs. Nason...............................   11.63
327. Ben P. Branham, auto tax book 2.00
376. Bemis Bros., glass for Town
House .........................................  1.20
378. Bemis Bros., goods for Bertha
Nason ..............    1.60
420. Lillian Clark, Acct. of Bertha
Nason .........................................  20.00
427. Elsie Storer, as ballot clerk  4.00
428. Helen Higgins, as ballot clerk  4.00
430. E. I. Lane, labor and cash, saw­
ing w ood...................................... 8.00
433. E. L. Corson, splitting wood,
$5.00; hauling, $2.00.................  7.00
438. Bert Cookson, housing wood  2.30
439. B. W. Higgins, mileage and cash
paid .............................    15.00
447. Bemis Bros., supplies for Elmer
Mayhew ...................................... 28.26
450. Bemis Bros., medicine for Mrs.
Nason ...............................    .50
452. Rev. P. J. Quigg, funeral for
Mrs. Nason .................................  4.00
454. Lillian Clark, Acct. Mrs. Nason 46.60
527. Geo. F. Eaton, legal advice
Acct. collection...........................  8.00
528. G. M. Hodgdon, services as
health officer...............................  7.50
533. W. R. Tymms, M. D., call on
Mrs. Nason.................................. 5.00
534. S. B. Loring, constable, Acct.
Minnie Stevens ...................    1.50
t8
566. Earl Phillips, trip with car....... -1.00
580. Nellie Clements, putting up
tramp ......................................... 1.50
583. L. C. Pullen, services as S., A.
and O. of P oor ........................... 15.00
585. Bemis Bros., supplies, Acct.
Elmer Mayhew .. ...................... 12.57
588. B. W. Higgins, mileage, tele­
phone and cash pa id ................. 12.30
599. B. W. Higgins, services as S., A.
and O. ......................................... 160.00
591. J. S. Thompson, services as S.,
A. and O. ................................... 50.00
595. Ira H. Goodwin, commission on
$8,930.31 ..................................... 290.25
596. Ira H. Goodwin, abatement of
taxes ........................................... 77.76
597. Ira H. Goodwin, services as con­
stable ..................  ..................... 15.00
598. B. C. Higgins, services as Town
Clerk ........................................... 38.18
599. Helen A. Higgins, registering
letters and postage ................... 5.45
600. Helen A. Higgins, commission
on excise tax collected............... 20.21
601. Helen A. Higgins, services as
Treasurer ...................................
t
75.00
$1,424.48
202.34
  $1,626.82
SCHOOL FUND
Raised by tow n...............................  $2,800.00
Interest on Local School Fund  84.73
9
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From State ........................._...............  1,728.70
Tuition and Conveyance from Corinth 70.40
By Equalization F und  ................... 120.00
----------------  $4,803.83
Orders Drawn
No.
1. A. O. Sawyer, conveyance  $30.00
4. Fred Carlton, teaching............  54.00
6. Doris Griffin, conveyance  60.00
7. F. Treadwell, conveyance  48.00
15. Jennie Brann, conveyance  150.00
16. Avis Eastman, teaching, $108; 
conveyance, $12 .........................  120.00
17. Marjory Folsom, teaching  108.00
18. Flora Ward, teaching...............  108.00
22. Elsie Wiggin, jan itor..............  9.00
27. A. O. Sawyer, conveyance  15.00
28. Fred Carlton, teaching.............. 36.00
29. F. Treadwell, conveyance  32.00
35. Jennie Brann, conveyance .......  ' 60.00
36. Marjory Folsom, conveyance  72.00
37. Flora Ward, conveyance  72.00
38. Avis Eastman, conveyance  72.00
39. A. O. Sawyer, conveyance  10.00
48. Carolyn Bragg, teaching  36.00
57. Fred Carlton, teaching.............. 36.00
58. Carolyn Bragg, teaching .......... 36.00
59. Kenneth Bemis, janitor ...........  16.00
60. Doris Griffin, conveyance  30.00
61. A. O. Sawyer, conveyance  15.00
62. Jennie Brann, conveyance  60.00
63. F. Treadwell, conveyance  32.00
64. Elsie Wiggin, jan itor................ 12.00
\10
65. Marjory Folsom, teaching, $72; 
conveyance, $3.60 .....................  75.60
66. Avis Eastman, teaching $39.60; 
conveyance $12.40   ................. 52.00
67. Ruth. McGraw, teaching  32.40
68. Flora Ward, teaching...............  72.00
82; Winnie Sewell, janitor .............  18.00
127. Carolyn Bragg, teaching  54.00
128. Kenneth Bemis, janitor.............  20.00
129. Carolyn Bragg, teaching  54.00
130. Fred Carlton, teaching.............  54.00
131. Carolyn Bragg, teaching  36.00
132. Fred Carlton, teaching    36.00
133. Doris Griffin, conveyance  30.00
134. Carolyn Bragg, teaching  36.00
135. Doris Griffin, conveyance    20.00
136. Fred Carlton, teaching.............• 36.00
205. Marjory Folsom, teaching  15.00
211. Fred Carlton, teaching.............. 30.00
212. Carolyn Bragg, teaching  30.00
214. H. L. Hodgdon, conveyance  12.00
238. Marjory Folsom, teaching  30.00
239. Herbert Young, teaching  45.00
245. Fred Carlton, teaching    15.00
246. Fred Carlton, teaching...............  15.00
247. Carolyn Bragg, teaching.  30.00
248. Flora Ward, teaching.................  60.00
249. Herbert Young, teaching  15.00
250. Marjory Folsom, teaching  15.00
251. A. O. Sawyer, conveyance  20.00
252. Doris Griffin, conveyance  40.00
253. F. Treadwell, conveyance  28.00
254. Jennie Brann, conveyance  40.00
t
263. Fred Carlton, teaching...............  15.00 .
283. Marjory Folsom, teaching   30.00
*
i‘
4t
284. Herbert Young ........................  30.00
285. Elsie Wiggin, jan itor..............  6.00
286. Fred Carlton, teaching............  15.00
287. Carolyn Bragg, teaching  30.00
296. Fred Carlton, teaching............  15.00
297. H. L. Hodgdon, conveyance.  30.00
300. F. Treadwell, conveyance  28.00
301. Jennie Brann, conveyance  40.00
302. A. O. Sawyer, conveyance  20.00
303. Doris Griffin, conveyance  40.00
304. Herbert Young, teaching  30.00
305. Marjory Folsom, teaching  30.00
306. Flora Ward, teaching..............  60.00
307. Carolyn Bragg, teaching ........  30.00
308. Fred Carlton, teaching............  15.00
323. Fred Carlton, teaching............  30.00
324. Carolyn Bragg, teaching..........  30.00
315. V. I. Cushman, 3 cords kindling 7.00
343. Marjorie Folsom, teaching  30.00
345. Harry Graves, janitor..............  10.00
347. Marjorie Folsom, teaching.  30.00
348. Herbert Young, teaching  60.00
349. Flora Ward, teaching..............  60.00
350. Fred Carlton, teaching............  30.00
351. Carolyn Bragg, teaching.  30.00
352. A. O. Sawyer, conveyance  20.00
353. Jennie Brann, conveyance  40.00
354. F. Treadwell, conveyance  28.00
355. Doris Griffin, conveyance  40.00
368. Fred Carlton, teaching............  15.00
372. Fred Carlton, teaching............  15.00
274. Carolyn Bragg, teaching  30.00
375. Fred Carlton, teaching............  15.00
381. Herbert Young, teaching............  45.00
382. Marjorie Folsom, teaching  45.00
1 1
383. Flora Ward, teaching...............  45.00
384. Elsie Wiggin, janitor ...............  9.00
385. A. 0. Sawyer, conveyance  15.00
386. Doris Griffin, conveyance  10.00
387. Jennie Brann, conveyance  30.00
388. F. Treadwell, conveyance  21.00
418. G. W. Worthing, conveyance  24.00
419. H. L. Hodgdon, conveyance  12.00
421. Carolyn Bragg, teaching.  15.00
434. Marjorie Folsom, teaching  30.00
435. Herbert Young, teaching.   30.00
436. Fred Carlton, teaching...............  30.00
437. Carolyn Wood, teaching  30.00
440. Harry Graves, janitor .............  8.00
447. James Clement, janitor ...........  18.00
442. Fred Carlton, teaching  ......... 24.00
446. T. E. Sutton, conveyance  2.40
455. Herbert Young, teaching  27.00
456. Marjorie Folsom, teaching  27.00
457. Fred Carlton, teaching.............  15.00
458. Carolyn Wood, teaching  30.00
459. Flora Ward, teaching...............  60.00
460. F. Treadwell, conveyance  19.60
461. Jennie Brann, conveyance  28.00
462. A. O. Sawyer, conveyance.  20.00 v
»
463. Doris Griffin, conveyance  40.00
485. E. J. French, 11 cords wood  77.00
486. Doris Griffin, conveyance    20.00 .
487. H. L. Hodgdon, conveyance  36.00
488. H. L. Hodgdon, conveyance   12.00
489. Winnie Sewell, conveyance 15.00
489. Winnie Sewell, board R. Sewell 13.50
519. J. G. Goodwin, 10 cords wood  70.00
526. Bemis Bros., supplies :.........  8.58
12
537. Elmer B. Eddy, freight and ex­
press .....................-.....................  2.80
538. The Papercrafters, books  4.43
539. American Book Co., books  48.51
540. Houghton Mifflin Co., books  4.30
541. Newell White, Supt.’s orders  1.20
542. Burr Printing Co., diplomas  8.86
543. Silver, Burdett Co., books  10.08
544. Beckley Cardy Co., supplies  4.56
545. Milton Bradley Co., supplies  28.22
546. The McMillan Co., books  13.15
547. Jordan-Frost Co., supplies  6.75
548. World Book Co., books............  4.37
549. Ginn & Co., books....................  26.99
550. S. A. French, 7 cords wood  49.00
553. Fred Carlton, teaching............  21.00
554. Carolyn Wood, teaching •..... 30.00
555. Flora Ward, teaching................  30.00
556. Marjorie Folsom, teaching  15.00
557. Herbert Young, teaching  15.00
558. Maud Annett, teaching.............  9.00
559. Elsie Wiggin, janitor ................  8.00
560. Doris Griffin, conveyance  20.00
561. A. O. Sawyer, conveyance  10.00
562. F. Treadwell, conveyance  14.00
563. Geo. Worthing, conveyance  24.00
564. Jennie Brann, conveyance  .... 20.00
565. Ruth McGraw, teaching  6.00
271. Bemis Bros., supplies..............  6.91
13
I
$4,783.21
Unexpended.......................... 20.62
----------------- $4,803.83
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ROAD COMMISSIONER’S REPORT
W. C. Storer
Amount to expend .............................. $316.66
Orders Drawn
No.
42. W. C. Storer, labor and cash  $35.00
50. L. L. Nowell, labor...................... 10.00
51. Geo. Phillips, labor...................  10.00
52. B. H. Mayhew, labor.................  10.00
53. A. S. Griffin, labor.....................  35.00
80. W. C. Storer...............................  19.00
116. Harry McKenney, labor.............  10.00
112. H. B. Nowell, 190 loads gravel... 38.00
195. Willis Phillips, trucking  3.50
233. Geo. Phillips, labor...................  1.50
241. Willis Phillips, trucking :  14.00
243. W. C. Storer, labor.................... 8.00
274. Fred Bubier, labor ............  4.00
280. Harry Nowell, labor.................  4.00
281. H. B. Nowell, 99 yards gravel  9.90
295. L. C. Pullen, labor.....................  4.00
333. W. M. Shaw, labor.....................  2.00
395. E. F. Waugh, 571 ft. plank  15.33
396. F. H. Wing, labor.....................  4.00
397. Bemis Bros., material................ 2.21
4-24. Elmer Mayhew, labor...............  2.00
432. B. H. Mayhew, labor.................  2.00
495. A. S. Griffin, trucking .............. 14.00
517. Harry McKenney, labor  1.00
518. B. C. Higgins, 51 yards gravel 5.10
569. Fred Quinn, 105 loads gravel  15.75
$279.29
Unexpended.....................-... 37.37
$316.66
»ROAD COMMISSIONERS’S REPORT
W. E. Tay
Amount to expend .............................  $316.66
Overdrawn .........................................  11.79
----------------  $328.45
Orders Draivn
15
No.
21. B. S. Nason, labor..................... $ 4.50
26. W. E. Tay, labor....................... 64.21
30. Harley Adams ........................... 8.00
40. V. D. Fitz, labor and gravel..... 22.67
45. 0. E. Milliken, labor................. 17.33
46. E. I. Lane, labor......................... 9.45
47. G. N. Robinson, labor............... 6.00
59. W. E. Tay, labor........................ 60.55
70. B. S. Nason, labor..................... 6.00
120. E. L. Corson, labor.................... 9.34
121. E. L. Corson, labor................... 8.00
122. S. D. Call, labor.......................... 7.92
123. Donald Mason, labor................. 17.50
124. H. Adams, labor ........................ 4.00
220. M. Titcomb, labor..................... 5.00
221. I. H. Goodwin, plank................. 37.29
222. Omar Adams, labor................... 8.00
223. E. L. Corson, labor................... 4.00
359. W. E. Tay, labor and cash......... 12.00
405. S. G. Dill, labor.......................... 3.00
474. P. H. Waugh, gravel................. .45
492. V. D. Fitz, labor and gravel....... 1.54
501. O. E. Milliken, labor................. 4.00
502. Elmer Call, gravel..................... 2.70
568. S. D. Dill, labor.......................... 1.00
574. E. R. Goodwin, labor ............... 4.00
$328.45
ROAD COMMISSION’S REPORT
D o n ald  V errill
16
Amount to expended .........................  $316.66
Overdrawn ...............   61.68
----------------  $378.34
Orders Drawn
No.
31. Don Verrill, trucking   ........... $45.50
32. Geo. F. Watson, labor................ 18.00
33. E. P. French, labor...................  10.00
43. Don Verrill, trucking ...............  42.00
54. Don Verrill, trucking...............  35.00
55. Don Mason, labor     7.00
81. G. M. Hodgdon, labor _..... 7.00
87. Don Verrill, labor.....................  18.00
105. E. P. French, labor...................  2.00
125. Don Mason, labor .....................  7.00
126. Don V errill.................................  42.38
153. Don Verrill, trucking ...............  21.00
216. I. H. Goodwin, plank _........... 5.34
217. P. H. Waugh, gravel  ............. 2.25
218. I. H. Goodwin, plank...............   13.31
219. A. H. Adams, plank and string­
ers .....   10.00
337. A. H. Brickett, gravel  ......  1.35
338. H. C. Marden, labor.................  2.00
370. Don Verrill, trucking............... 3.50
406. J. A. Speed, labor  .................  2.00
407. J. A. Speed, labor......................  4.00
408. W. C. Smith, labor....................  4.00
409. H. W. Stevens, gravel    17.40
410. H. W. Stevens, gravel  ....... 2.55
411. A. H. Adams, plank.................  3.75
17
412. Bemis Bros., spikes...................  .60
415. A. R. Cole, gravel.....................  7.50
423. A. R. Cole, labor.........................  3.00
472. A. H. Adams, labor...................  2.00
491. D. F. Grogan, labor.................  17.00
516. E. W. Stevens, labor.................  10.66
571. C. W. Fernald, gravel...............  3.75
572. E. P. French, labor...................  2.00
4
573. L. E. Palmer, trucking.............  15.50
----------------  $378.34
STATE AID ROAD FUND
Amount from State ...........................  $932.75
Raised by Town .................................  467.37
Unexpended in 1931..................    10.77
----------------  $1,410.89
Road built, 1850 feet.
Orders Drawn
No.
89. Homer Hodgdon .......................  $31.50
95. C. M. Conant Co., 1 culvert  22.49
96. E. L. Corson..............................  36.00
98. L. C. Pullen ..............................  40.00
99. A. W. Phillips ........................... 76.00
101. Omar Adams .............................. 32.50
102. Elmer Mayhew .........................  - 7.50
103. Roland Hodgdon .......................  12.50
104. Donald Verrill ...........................  72.00
106. Alby Brann ................................ 40.00
107. H. W. Brann...............    31.25
113. B. S. Nason.................................. 25.00
115. Roland Rodgdon ........................ 5.00
139. Roland Hodgdon ........................ 14.45
140. Elmer Mayhew .........................  16.95
146. W. C. Storer, as foreman  87.11
147. A. W. Phillips, trucking  70.22
148. H. W. Brann, labor...................  21.95
149. Alby Brann, labor.....................  21.95
150. Omar Adams, labor .................  21.95
151. Elmer Mayhew, labor...............  10.00
152. Donald Verrill, trucking  70.22
154. M. Titcomb, labor.....................  36.95
155. E. L. Corcon, labor...............    18.50
158. R. B. Dunning & Co., twine  2.00
159. W. C. Storer, as foreman  16.00
160. Harry McKenney, labor  4.50
161. R. B. Dunning & Co., screen  4.75
163. L. C. Pullen, labor.....................  24.45
228. Elmer Call, 1225 loads gravel  125.50
422. Bemis Bros., dynamite and
trucking .....................................  1.25
425. B. H. Mayhew, labor.................  2.50
509. R. A. Hodgdon, labor.................  10.00
515. M. Titcomb, labor.....................  25.00
473. G. L. Wiggin, iron w ork   1.75
$1,039.69
Unexpended .......................  371.20
----------------  $1,410.89
STATE AID ROAD REPAIRS 
Appropriated from Treasury    $79.00
Orders Draivn
No.
289. Harland Adams, cutting bushes $10.00
301. Omar Adams, cutting bushes  4.00
314. Omar Adams, cutting bushes  7.00
19
317. Donald Robinson, cutting bushes 7.00
318. Russell Robinson, cutting bushes 7.00
332. W. M. Shaw, cutting bushes  4.00
360. W. E. Tay, cutting bushes and
cash .............................................  7.00
413. E. L. Corson, cutting bushes  4.00
414. E. L. Corson, cutting bushes  2.00
476. Percy Teague, cutting bushes  4.00
477. G. W. Brann, cutting bushes  6.00
503. E. L. Corson, cutting bushes  11.00
493. Harley Adams, cutting bushes 6.00
----------------  $79.00
THIRD CLASS ROAD FUND
1650 feet— $1.06 per foot
Unexpended in 1931 .........................  $ 16.58
From State for 1932............................ 1,818.75
----------------  $1,835.33
Orders Drawn
No.
166. Elmer Mayhew, team work  $11.33
169. Elmer Mayhew, team work    22.50
178. Earl Tozier, labor .....................  14.00
179. L. C. Pullen, labor.....................  24.00
180. Elmer Mayhew, team work  22.50
182. Elsie Storer, board of drillers 23.32
183. L. F. Sylvester, compressor man 50.25
184. R. C. Donaldson, blacksmith  50.25
188. Roland Hodgdon, labor.............. 2.00
189. A. S. Griffin, trucking...............  28.00
191. W. C. Storer, as foreman    86.00
197. Willis Phillips, trucking  136.50
198. Elmer Mayhew, team work.  13.50
206. A. S. Griffin, trucking...............  70.00
20
207. Elmer Mayhew, labor..............  14.50
208. L. C. Pullen, labor  .........  39.00
209. C. M. Conant Co., 1 culvert;  78.38
210. C. M. Conant Co., 2 culverts  50.72
213. Earl Tozier, labor ....................  45.50
215. Willis Phillips, trucking  66.50
227. A. R. Cole, labor........................  41.00
244. W. C. Storer, labor................  48.00
258. A. R. Cole, labor ........    20.00
272. C. M. Conant Co., cable and
fittings........................... :............. 57.74
277. Harry Marden, labor ..............  60.00
278. Harry Nowell, labor ................  2.00
294. L. C. Pullen, labor....................  1.00
531. Use of Compressor No. 4..........  111.67
532. For dynamite............................  147.00
358. Frederick Teague, labor  48.00
377. Bemis Bros., caps and fuse  .39
379. Bemis Bros., trucking cable  1.50
401. C. W. Fernald, 35 cedar posts  8.75
402. A. R. Cole, 441 yards gravel  44.10
403. Bemis Bros., material..............  7.81
404. H. W. Stevens, 300 yards gravel 30.00
473. G. L. Wiggin, iron w ork     1.75
490. C. W. Fernald, gravel..............  163.80
494. A. S. Griffin, trucking..............  17.50
496. Geo. Watson, labor ........    52.00
497. Elmer Mayhew, team work  13.50
498. A. S. Griffin, trucking............... 7.00
499. Harry McKenney, labor  4.00
500. E. W. Stevens, labor................  12.00
234. Elmer Mayhew, labor............... 7.17
Unexpended
$1,754.68
80.65
-------------  $1,835.33
THIRD CLASS ROAD REPAIRS
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Raised by Town .............................................    $433.00
Orders Draivn
No. *
74. B. H. Mayhew ...............   $ 4.00
79. W. C. Storer _..............     10.80
85. Donald Mason, trucking  14.00
86. Donald Verrill, trucking  14.00
100. A. W. Phillips, trucking  7.00
117. Harry McKenney .....................  4.00
118. L. L. Nowell...............................  4.00
119. A. S. Griffin, trucking...............  14.00
190. A. S. Griffin, trucking  ........... 3.50
196. Willis Phillips, trucking  3.50
240. Willis Phillips, trucking  12.25
255. Elmer Mayhew, labor .... 6.00
262. R. A. Hodgdon, labor ...............  1.00
282. H. B. Nowell, 95 yards gravel  9.50
321. W. C. Storer, labor.................... 35.66
326. L. C. Pullen, labor...................... 12.00
328. Fred Bubier, labor...................... 12.00
331. W. M. Shaw, labor.................... 14.00
336. A. H. Brickett, gravel................ 55.80
340. H. H. Nowell, labor.................... 12.00
344. Donald Verrill, trucking  31.50
390. F. H. Wing, labor    ......... 2.00
391. Elmer Mayhew, labor...............  20.00
393. Willis Phillips, trucking  35.00
426. A. S. Griffin, trucking ........... 35.58
475. Percy Teague, labor...............    10.00
510. A. S. Griffin, trucking................ 4.67
511. B. C. Higgins, 69 yards gravel 6.90
512. A. R. Cole, labor  ...........  10.00
513. A. S. Griffin, labor.....................  7.00
514. E. W. Stevens, labor.................. 3.00
22
570. Mabel Quinn, 66 yards gravel  6.60
592. C. W. Fernald, plank and 2x4s 4.25
$425.51
Unexpended .......................  7.49
-----------   $433.00
SPECIAL RESOLVE ROAD FUND
1350 feet
Unexpended in 1930  _..... $127.57
From State for 1932 .........................  500.00
----------------  $627.57
Orders Drawn
No.
266. Elmer Mayhew, team work  $20.00
267. W. C. Storer, labor...................  20.00
275. Fred Bubier, labor........... .........  8.00
276. Earl Phillips, labor...................  12.00
290. C. M. Conant Co., 1 culvert  36.75
292. L. C. Pullen, labor.....................  20.00
298. Earl Phillips, labor......... ..........  17.55
299. A. R. Cole, labor.........................  17.55
309. Elmer Mayhew, team work  23.11
319. Elmer Mayhew, labor...............  22.00
320. W. M. Shaw, labor ..................  10.00
322. W. C. Storer, labor ..................  67.11
325. L. C. Pullen, labor...................... 20.55
329. Fred Bubier, labor ...................  31.55
330. W. M. Shaw, labor.....................  29.55
334. H. A. Brickett, team work  4.00
335. H. A. Brickett, 576 yards gravel 57.60
339. H. H. Nowell, labor  .............. 41.55
316. Geo. Phillips, labor  ......... 4.00
346. H. C. Marden, labor _   2.00 .
23
357. Frederick Teague, labor ..... 18.00
398. F. H. Wing, team work............  55.11
399. A. S. Griffin, trucking..............  31.50
400. Earl Phillips, labor..................  42.00
431. B. H. Mayhew, labor................  4.00
478. Percy Teague, labor .........    11.55
505. C. E. Wilson, trucking............  10.50
506. E. W. Stevens, labor................  29.55
507. A. R. Cole, labor....................   12.00
$679.08
Taking out gravel...............  57.60
$621.48
Unexpended .......................  6.09
----------------  $627.57
STATE AID NO 2 (TITCOMB BROOK JOB)
#
Unexpended on State Aid, 1932 .......  $371.20
Orders Drawn
No.
260. Willis Phillips, trucking  $17.50
261. R. A. Hodgdon, labor...............  5.00
273. Fred Bubier, labor....................  4.00
279. Harry Nowell, labor.................. 4.00
264. Elmer Mayhew, team ...............  11.00
265. W. C. Storer, labor...................  12.00
288. Harland Adams, labor ............  5.00
291. C. M. Conant Co., culvert, 40
feet by 36 inches  ................. 187.69
293. L. C. Pullen, labor...................... 6.00
365. H. W. Worthen, 500 ft. plank  14.00
366. Ira H. Goodwin, 276 ft. plank  8.28 ,
367. Earl French, 7 stringers  7.00
24
371. C. M. Conant Co., freight on
culvert.................................    19.00
379. Bemis Bros., trucking...............  4.00
416. F. H. Wing, labor..................... 4.00
417. Elmer Call, 135 yards gravel  13.50
508. A. S. Griffin, trucking  ......  14.00
$335.97
Unexpended .......................  35.23
----------------  $371.20
FITZ ROAD FUND 
Raised by Town .................................  $250.00
Orders Drawn
No.
192. E. L. Corson, labor...................  $21.33
193. Omar Adams, labor...................  8.00
200. Vern Fitz, gravel and labor  62.00
201. O. E. Milliken, labor : ..........  28.00
203. Omar Adams, labor .................  6.00
204. E. L. Corson, labor...................  12.00
224. M. Titcomb, labor.....................  14.00
225. Harley Adams, labor ...............  14.00
236. A. A. Brann, labor.................... 8.00
259. V. G. Fitz, labor and gravel  6.80
361. Vern Fitz, labor .......................  4.00
362. W. E. Tay, as foreman.............  25.00
364. H. W. Worthen, 216 ft. plank  5.40
394. D. McConnell, team work  22.00
504. J. W. Wheaton, labor...............  10.00
552. W.E. Tay, repairs on Fitz plow 3.47
$250.00
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50-50 ROAD FUND
Raised by Town .................................  $50.00
From State .........................................
Orders Drawn
No.
56. C. G. Wiggin, trucking ..........  $25.67
83. Frederick Teague, labor  10.00
84. Clifford Teague, labor  .....  4.00
88. Millard Soule, labor..................  9.22
94. A. W. Phillips, trucking  2.33
97. R. A. Hodgdon, labor..............  5.00
114. Mell Nye, labor ........................  2.00
110. Fred Quinn, labor....................  6.00
111. Maurice Quinn, labor..............  4.00
141. B. C. Higgins, 23 loads gravel  4.60
142. P. H. Waugh, 96 loads gravel  9.80
143. H. B. Nowell, 56 loads gravel  10.60
144. Fred Quinn, labor...................... 6.00
$99.22
Unexpended .......................  .78
  $100.00
MILL BRIDGE FUND 
Raised by Town .................................. $150.00
Orders Drawn
No.
71. George Phillips, labor  ........ $2.00
72. George Phillips, labor............... 4.00
73. B. H. Mayhew, labor ..............  2.00
78. W. C. Storer, labor and cash  5.00
226. V. E. Waugh, 1279 ft. plank  41.79
389. E. F. Waugh., 632 ft. plank.  18.96
464. Bemis Bros., supplies ..............  2.00
$75.75
Unexpended .......................  74.25
----------------  $150.00
PATROL MAINTENANCE
Raised by Town .................................  $350.00
Overdrawn .........................................  19.00
----------------  $369.00
No.
313. To State Treasurer...................  369.00
SNOW REMOVAL ACCOUNT
Raised by Town .................................  $400.00
By Check from Glenburn...................  2.86
By Check from State.........................  266.16
----------------  $669.02
Orders Drawn
No.
9. Gulf Refining Co., gas .............. $33.26
10. W. E. Davis, g a s .......................  9.65
34. Roy Palmer, as wingman  4.67
145. C. E. Wilson, sanding roads  3.00
229. J. A. Getchell, labor and cash
paid .............................................  3.01
230. C. W. Brown, wingman ...........  5.16
231. E. R. Goodwin, wingman  8.00
232. J. A. Getchell, foreman   ....... 13.33
270. Bemis Bros., gas and grease...... 3.29
363. W. E. Tay, putting up snow
fence ...........................................  9.00
* 0
369. Don Verrill, putting up snow
fence ...........................................  6.00
392. Roy Palmer, wingman .............  4.00
448. Bemis Bros., for tractor  12.31
465. C. M. Conant Co., for tractor  77.05
466. J. A. Getchell, bolts for tractor 2.01
467. E. R. Goodwin, wingman  6.67
468. E. R. Goodwin, wingman  7.22
469. J. A. Getchell, operating plow  11.00
470. W. C. Goodwin, trucking snow
fence ........    5.00
471. C. W. Brown, wingman   5.17
529. W. C. Storer, putting up snow
fence ....._.....    6.00
530. L. C. Pullen, putting up snow
fence ...........................................  2.00
567. W. E. Davis, gas and o i l   59.69
575. E. R. Goodwin, 6 days and 8
hours, wingman.........................  13.75
576. Claude Brown, 6 days and 6
hours, wingman  ................. 13.13
577. E. S. Preble, labor and bolts on
tractor.......................................... 2.00
578. Clarence Getchell, 2 days and 4
hours on tractor.......................... 4.88
579. W. C. Goodwin, wingman  6.67
581. J. A. Getchell, 2 days and 4
hours on tractor  ....................    4.88
584. Bemis Bros., 3014 gallons gas
at 16c .......................................... 4.84
593. J. A. Getchell, foreman $15.00,
cash paid $1.77 .................. ;... 16.77
*
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%4
4
594. W. C. Goodwin, wingman, 24
hours ...........................................  5.33
$368.97
Unexpended .......................  300.05
----------------  $669.02
SCHOOL APPLIANCE FUND 
Raised by Town .................................  $250.00
Orders Draivn
No.
2. Elmer B. Eddy, salary for Feb.
and March .................................  $41.66
23. Elmer B. Eddy, salary for April 20.83
137. Elmer B. Eddy, salary for May 20.83
138. Elmer B. Eddy, salary for June 20.83
162. Elmer B. Eddy, salary for July 13.89
170. Elmer B. Eddy, salary for Aug. 13.89
235. Elmer B. Eddy, salary for Sept. 13.89
356. Elmer B. Eddy, salary for Nov. 13.89
429. Ellery Stevens, services on
school committee .......................  10.00
479. Elmer B. Eddy, salary for Oct. 13.89
480. Elmer B. Eddy, salary for Dec. 13.89
481. Elmer B. Eddy, salary for Jan. 13.89
520. J. G. Goodwin, services on
school committee   ................... 10.00
535. S. A. French, services on school 
committee ...................................  10.00
536. Elmer E. Eddy, salary for Feb. 13.89
536. Elmer B. Eddy, office expenses 3.10
$248.37
Unexpended .......................  1.63
----------------  $250.00
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SCHOOL HOUSE REPAIR FUND
Raised by Town .................................  $65.00
Orders Drawn
No.
20. R. B. Dunning Co., water cooler $3.75
194. Mrs. John Thomas, cleaning  8.00
482. E. W. Stevens, labor and ma­
terial ............   9.75
483. H. S. Watson, labor and ma­
terial ...........................................  3.10
484. Viola Ross, cleaning .................  5.00
525. Bemis Bros., material.. 20.00
521. J. G. Goodwin, cleaning toilets 5.00
551. S. A. French, cleaning toilets
and schoolhouse .........................  10.00
$64.60
Unexpended .................. .40
----------------  $65.00
MEMORIAL FUND 
Raised by Tow n...................................  $15.00
Orders Drawn
No.
93. Rev. P. J. Quigg, sermon  $5.00
76. O. Crosby Bean, 8 dozen flags  6.00
Unexpended......... .................. 4.00
----------------  $15.00
CEMETERY FUND 
Raised by Town ...............    . $50.00
30
Orders Drawn
No.
165. W. W. Phillips, mowing S.
Branch Cemetery.......................  $10.00
202. P. H. Waugh, care Waugh
Cemetery.....................................  15.00
310. J. N. Partridge, care Page
Cemetery  ;............................... 5.00
444. H. C. Marden, care S. Levant
Cemetery ...................................  1Q.00
$40.00
Unexpended .......................  $10.00
----------------  $50.00
HIGH SCHOOL TUITION FUND
Raised by Town .................................  $830.00
Received from State  .....................  111.69
-------------------  $941.69
Orders Drawn
No.
171. City of Bangor,..tuition............  $120.00
172. City of Brewer,..tuition............  50.00
173. H. C. Institute, tuition ......... 30.00
199. City of Bangor, tuition .............  90.00
522. E. C. Academy, tuition.............  506.69
523. City of Bangor, tuition............  120.00
524. So. W. Harbor, tuition ............  25.00
-------------------  $941.69
POOR FUND
Raised by Town...................................  $300.00
From Mrs. Nellie Woodard, burial of
Mrs. Frank Woodard .................  100.00
E. W. Stevens   ............................    15.00
$415.00
Orders Drawn
No.
11. W. E. Davis, supplies for F.
Woodard fam ily   $ 3.50
92. E. M. G. Hospital, Acct. Mrs. L.
M. Henderson...................................  33.35
164. Mrs. Elmer Curtis, care Mrs.
Minnie Stevens ...............................  15.00
168. Mrs. Elmer Curtis, care Mrs.
Minnie Stevens.................................  30.00
174. H. R. Cook, M. D., commitment
of Mrs. Stevens...............................  10.00
175. D. W. Sheldon, M. D., commit­
ment of Mrs. Stevens.................  5.30
176. D. W. Sheldon, M. D., atten­
dance on Mrs. Stevens.....................  27.65
177. Mrs. Elmer Curtis, care of Mrs.
Stevens ........................................ 12.85
185. E. M. G. Hospital, Acct. Mrs.
Stevens ........................................ 22.50
237. A. A. Brann, 2 lb. butter, Acct.
Mrs. Wheaton....................... ■..... .50
256. Harold Harvey, ambulance,
Acct. Mrs. L. M. Henderson  10.00
268. Bemis Bros., Acct. Nellie Hen­
derson .....    2.84
373. Dr. Clement, glasses for Alfred
Cookson .........................    7.00
380. Bemis Bros., goods for Nellie
Henderson ............................. 48:83
449. Bemis Bros., goods for Ralph
Orcutt .........    3.82
451. Bemis Bros., goods for Nellie
Henderson .................................. 28.37
453. Rev. P. J. Quigg, funeral, W. E.
Clark ...........................................  4.00
582. Garland Bros., supplies, Acct.
W. E. Clark...... ........................... 12.29
586. Bemis Bros., supplies, Acct.
Nellie Henderson.......................  6.47
587. J. S. Thompson, supplies, Acct.
W. E. Clark...... ........................... 7.84
589. J. S. Thompson, wood and haul­
ing, Acct. J. Wheaton.................  5.00
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$297.11
Unexpended .......................  117.89
----------------  $415.00
CEMETERY TRUST FUND 
From Trust Fund (Interest)  $10.50
Orders Drawn
No.
341. J. N. Partridge, care Hazelton
lo t   .......................................... $3.00
342. J. N. Partridge, care Page lot  2.00
443. H. C. Marden, care Mason and
Smart lots...................................  3.50
445. H. C. Marden, care Lake lot  2.00
----------------  $10.50
TRUST FUNDS HELD BY THE TOWN OF LEVANT
Local School Fund .....................-.......  $1,412.16
Lake Fund, for perpetual care of
Lake lot .......................................  100.00
Page Fund, for perpetual care of lot
in Page Cemetery.......................  25.00
1 33
Louisa McKenney Fund, for care of
lots in S. Branch Cemetery  100.00
George Mason Fund, for care of 
George Mason and Joseph Smart 
lots in S. Levant Cemetery  100.00
STANDING OF TOWN, MARCH 1, 1933
Cash in Treasury, March 1, 1933.....  $187.58
Due from Bangor, Acct. Elmer May­
hew .............................................. 40.83
Due from Milo, Acct. Bert Cookson  7.00
Tractor and P low ...............................  3,000.00
Due from Dexter, Acct. Ralph Orcutt 3.82
----------------  $3,239.23
LIABILITIES
Unpaid Orders ......    $510.16
Note to Merrill Trust Co., due March
on tractor and plow  .................  1,000.00
Int. for six months.............................. 240.00
Due the School Fund.......................... 20.62
----------------  $1,760.78
ABATEMENT OF TAXES, 1932-33
W. E. Davis, past 7 0 .......................... $3.00
Nellie Henderson ...........   5.20
Alton Mayhew, paid in Hermon  3.00
Ralph Mann, disabled  ............... 3.00
Dan McPheters, left tow n ................   3.00
George Field, left tow n .....................  3.00
Linwood Scripture, paid in Hermon 2.08
George Phillips, not 21 ...................... 3.00
34
Ruby Overlock, paid in Hermon  5.20
Bert Bean, on horses .........................  1.20
Abatements on 1931 taxes to Col­
lector ...........................................  46.08
----------------  $77.76
DELINQUENT TAXES, 1932-33
Adams, Harley   ............................... $36.50
Brann, W. A .......................................... 52.05
Brann, Geo. W...................................... 30.00
Brann, Harland W.....................   52.00
Carter, Fred T...................................... 35.97
Clement, S. F........................................ 87.04
Clark, W. E., Estate o f ...............    23.80
Carrow, George ...............    4.56
Carrow, Charles .................................  3.00
Clement, Nellie ...................................  29.12
Ellis, William T...................................  127.80
Fitz, V. D.............................................. 43.52
French, A. B., Heirs o f .......................  134.68
French, E. P . .......................................  7.94
French, Mrs. E. P...................    19.87
French, Earl .......................................  88.34
Griffin, F. L., Heirs o f .............. -.......  85.44
Graves, Ervin 1.................................... 48.50
Harvey, L. M........................................ 68.00
Hawes, S. L..................................... -... 29.16
Iiodgdon, Homer ...............................  40.00
Hodgdon, G. M............... '..................... 21.50
McKenney, H arry...............................  8.90
Lane, Ernest .......................................  59.22
Lufkin, B. F., Heirs o f .......................  83.20
Lufkin, Lowell ...................................  3.00
Lufkin, H. G.........................................  88.80
Lufkin, Harland .................................  25.62
' y
f
A i
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Lowell, Kenneth .................................  7.80
Leavitt, Edward .................................  14.70
Manning, P. W. .....................    35.50
Manning, P. W. and Nellie, Heirs of 28.60
Manning, Gerald ...............................  3.00
Marden, H. C........................................ 20.13
Mayhew, B. H....................................  45.38
McConnell, Douglas ...........................  32.70
McLaughlin, A. D................................ 62.79
Mayhew, Alton ...................................  1.82
Milliken, Oscar ...................................  40.20
Overlock, George and Norbert  46.80
Pomroy, Polly A nn .............................. 36.40
Partridge, J. N....................................  42.88
Phillips, Edith   ................... 18.20
Pomroy, Mrs. Etta M............. ............  94.00
Robinson, George N.............................. 69.32
Rose, Sumner ...................................... 106.22
Ross, Eugene........................................ 3.00
Sawyer, A. 0 ........................................  20.19
Sewell, J. W..........................................  4.04
Snow, Harry ........................................ 13.40
Storer, Edith.......................................  61.62
Teague, Percy ...................................... 35.85
Tibbetts, Frank.............................    29.66
Tibbetts, L. E........................................ 16.90
Turner, J. P., Heirs o f .......................  28.08
Thomas, Mrs. John.............................. 13.65
Thomas, John   .............   1.00
Tozier, H. C..........................................  3.46
Watson, Seavey..............   17.82
Worthing, George W............................  53.83
$2,367.81
Delinquent Taxes in 1931  663.81
I
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TREASURER’S REPORT
Dr.
Cash on hand.......................................  $2,419.47
Received from State:
Porcupine Bounty.......................  12.50
Pensions .......................................  96.00
Snow Removal ...........................  266.16
50-50 Road...................    45.96
State Aid .......................   573.31
State Aid, additional .................  283.69
Special Resolve...........................  615.42
Third Class .................................  1,754.79
School   ..................................... 1,740.39
School ...........................................  220.00
Dog License Refund...................  4.65
/
Received from:
Merrill Trust Co., loan...............  4,000.00
Town Clerk, dog licenses............ 92.00
Cemetery Trust Fund ...............  10.50
Mrs. W oodard...........................  100.00
Town of Corinth, tuition and
conveyance  ....................... 70.40
Town of Glenburn, snow re­
moval ...................................  2.86
Excise Tax .................  _.........  621.82
Ellery Stevens.............................  15.00
I. H. Goodwin, taxes  ....... 7,699.12
Deducted from orders and taxes paid
Treasurer.....................................  1,538.44
----------------  $22,182.48
/
i
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Cr.
State T a x .................... ...........  ... $2,076.47
County Tax ............................... 492.43
Merrill Trust Co., notes and
interest ............................. 5,421.00
State, dog licenses ................... 92.00
Soldiers’ Pensions... 96.00
Hedgehog Bounty ...............  ... 43.25
Town Orders............................. 13,773.75
Cash on hand.. 187.58
----------------  $22,182.48
Orders unpaid.....................  510.16
DUE THE TOWN
P'rom the State, bounty paid, 1931-32 $12.00
Bounty paid, 1932-33 .................  43.25
From I. H. Goodwin, on taxes  3,187.97
Respectfully submitted,
H e l e n  A . H ig g in s ,
Treasurer of Levant.
*REPORT OF THE SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
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To the Superintending School Committee and the Citizens 
of Levant:
I herewith submit the annual report of the schools of 
Levant for the municipal year enidng February 15, 1933.
All the teachers employed during the past year have done 
highly commendable work. I feel safe in stating that the 
standard of teaching efficiency has been constantly raised. 
Four of the teachers have been in the same position two 
or more years. The new teacher employed is normal trained, 
with nine years experience.
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE
Jasper Goodwin 
E. W. Stevens ...
S. A. French
Term Expires March, 1933 
Term Expires March, 1934 
Term Expires March., 1935
TEACHERS EMPLOYED
S pring
Teacher School No. Pupils
Fred Carlton 
Carolyn Bragg 
Flora Ward 
Avis Eastman 
Marjorie Folsom
Levant Grammar 
Levant Primary 
So. Levant 
W. Levant Grammar 
W. Levant Primary
29
22
22
25
21
F a l l
Fred Carlton 
Carolyn Bragg 
Flora Ward
Levant Grammar 
Levant Primary 
So. Levant
26
22
24
39
Herbert Young W. Levant Grammar 26
Marjorie Folsom W. Levant Primary 19
W in t e r
Fred Carlton Levant Grammar 27
Carolyn (Bragg) Wood Levant Primary 22
Flora Ward So. Levant 24
Herbert Young W. Levant Grammar 26
Marjorie Folsom W. Levant Primary 19
RECOMMENDATIONS
Common Schools ............. $2,700.00
High School....... .............  850.00
Repairs ............ 75.00
In closing this, my seventh annual report, I wish
acknowledge the hearty co-operation that I have received 
from the teachers who have labored faithfully to make this 
year’s work a success. To the School Committee and 
citizens I desire to express my gratitude for their loyal 
support.
Respectfully submitted,
E l m e r  B. E d d y ,
Superintendent of Schools.
COMMON SCHOOL ACCOUNT
Amount raised by Tow n...................  $2,800.00
Received from State  ................  1,728.70
Equalization Fund .........   120.00
Interest on School Fund ........... 84.73
Received from Town of Corinth  70.40
----------------  $4,803.83
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Salary of Teachers:
Fred Carlton, Village Grammar $567.00
Carolyn (Bragg) Wood, Village
Primary ...............................  567.00
Flora Ward, So. Levant.............  567.00
Avis Eastman, West Levant
Grammar   .....  219.60
Herbert Young, West Levant
Grammar .............................  297.00
Marjorie Folsom, West Levant
Primary ...............................  549.00
Ruth McGraw, substitute .........  38.40
Maude Annett, substitute .........  9.00
----------------  $2,814.00
r  t
Conveyance:
Doris Griffin ...............................  $350.00
A. O. Sawyer .......................   175.00
Jennie Brann .............................  468.00
Frank Treadwell .......................  250.60
George Worthing .............   48.00
H. L. Hodgsdon...........................  102.00
Avis Eastman .............................  24.40
Marjorie Folsom .......................  3.60
T. E. Sutton ...............................  2.40
----------------  $1,424.00
Janitors:
Kenneth Bemis, Levant Village $36.00
Harry Graves, Levant Village  18.00
James Clement, Levant Village 18.00
Winnie Sewell, So. Levant  33.00
Elsie Wiggin, W. Levant  44.00
----------------  $149.00
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Winnie Sewell, board Ransford
Sewell .........................................................  $13.50
Fuel:
E. J. French, 11 cords wood  $77.00
Jasper Goodwin, 10 cords wood 70.00
S. A. French, 7 cords wood  49.00
V. I. Cushman, 3 cords kindling 7.00
-------------------  $203.00
Books and Supplies!
Ginn & Co. ...................................  $26.99
World Book Co.  ........................  4.37
Jordan-Frost ...............................  6.75
The Macmillan Co....................-... 13.15
Milton Bradley Co. ...................  28.22
Beckley-Cardy Co   4.56
Silver Burdett Co.........................  10.08
Burr Printing Co........................  8.86
Newell White .............................. 1.20
Houghton Mifflin Co.................... 4.30
American Book Co. ...................  48.51
The Papercrafters ...................... 4.43
E. B. E ddy...................................  2.80
Bemis Bros. .................................. 15.49
-------------------  $179.71
Total .....................- .............  $4,783.21
Unexpended .......................  20.62
HIGH SCHOOL TUITION ACCOUNT
Amount raised by T ow n...................  $830.00
Received from State...........................  111.69
----------------  $941.69
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Higgins Classical Institute ...............  $30.00
Wilson Lufkin
■f
City of Brewer ...................................  50.00
Dorothy Goodwin
Southwest Harbor .............................  25.00
Dorothy Cain
City of Bangor...................................  330.00
Helen Hawes, Edna Cohlan,
Helen Graves, Russell Robinson,
Harry Graves, Kenneth and 
Virginia Bemis.
East Corinth Academy.......................  $506.69
----------------  $941.69
Russell Robinson, Meriam and 
Esther Quigg, Ruth, Owen and 
Leon Goss, Everett Higgins,
Ervin Carter and Carl Brown.
t
'  t
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TOWN WARRANT
Penobscot, ss. Levant, Me., Feb. 21, 1933.
To Ira H. Goodwin, a Constable in the Toivn of Levant, in 
said County, GREETING :
In the name of the State of Maine, you are hereby re­
quired to notify and warn the inhabitants of said Town of 
Levant, qualified by law to vote in town affairs, to assemble 
at the Town House in said town, on Monday, the thirteenth 
day of March, A. D. 1933, at ten o'clock in the forenoon, to 
act on the following1 articles, to w it:
Art. 1. To choose a Moderator to preside at said 
meeting.
Art. 2. To choose a Town Clerk for the ensuing year.
Art. 3. To see if the town will vote to accept the town 
reports as printed.
Art. 4. To elect three Selectmen, Assessors and Over­
seers of Poor.
Art. 5. To elect a member of the Superintending School 
Committee for 3 years.
Art. 6. To elect a Road Commissioner or Commissioners.
Art. 7. To see what sum of money the town will grant 
and raise, to be expended for the repair of roads and 
bridges, to be used for summer work.
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Art. 8. To see what sum of money the town will grant 
and raise for snow removal for the year 1938-34. ‘--/""Q .
Art. 9. To see what sum of money the town will grant 
and raise for patrol maintenance for 1933-34.
Art. 10. To see what sum of money the town will grant 
and raise for support of schools. /  . * a
Art. 11. To see what sum of money the town will grant 
and raise for repair of schoolhouses and outbuildings.
Art. 12. To see what sum of money the town will grant 
and raise for school appliances. £  ITT;* y  ■ ■■■'■
Art. 13. To see what sum of money the town will grant 
and raise for high school tuition. '/
Art. 14. To see what sum of money the town will grant 
and raise for the support of poorly t
Art. 15. To see what sum of money the town will grant 
and raise for contingent expenses. ,
Art. 16. To see what sum of money the town will grant 
and raise for Memorial purposes; care of cemeteries, and 
for interest on the local school fund. y- 'A' / , / , / . ' -> / / ~
4 _  ^  -  *#
Art. 17. To see if the town will vote “yes” or “no” on 
the question of appropriating and raising money necessary 
to entitle the town to State Aid as provided in Section 19, 
Chapter 25 of the Revised Statutes of 1916. . / /  -
Art. 18. To see what sum of money the town will vote 
to raise in accordance with the provisions of Sections 26 to 
32, inclusive, of Chapter 28 of the Revised Statutes, for
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construction of a State Aid highway extending from Ken- 
duskeag town line over State Aid road No. 2 in a westerly 
direction through the town of Levant to the Stetson town 
line; thence over State Aid road No. 2 and Third Class road 
No. 1 in a westerly direction on) the direct road from West 
Levant to Stetson Village; thence northerly over State Aid 
road No. 1 in the town of Stetson to the Exeter town line; 
thence over State Aid road No. 2 in a northerly direction 
in the town of Exeter to Exeter Corner; thence over State 
Aid road No. 1 in a general easterly direction to the Corinth 
town line.
Art. 19. To see if the town will vote to grant and raise 
$2,152.80 or $1,998.80 as the town’s share of the Third Class
bridge at South Levant, or act anything relating thereto.
*
Art. 20. To see if the town will vote to grant and raise 
$524.00 for maintenance of Third Class road.
Art. 21. To see what sum, if any, the town would recom­
mend to take from the joint State Aid account for the pur­
pose of applying bituminous treatment to State Aid roads 
built within the last 5 years, in accordance with provisions 
of Chapter 271, P. L. 1981.
Art. 22. To see if the town will vote to authorize the 
Assessors to rescind any amounts appropriated by the town 
for State Aid highway construction in excess of the amounts 
required to meet the State apportionments. . '
Art. 23. To see if the town will vote money, and say 
how much, to make the road from Levant Village to Ken- 
duskeag line suitable for mail route.
Art. 24. To see what sum of money the town will vote 
to raise for the services of the County Nurse. / ' « a
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Art. 25. To see what action the town will take in regard 
to selling the Nason place.
Art. 26. To see if the town will elect a Budget Com­
mittee, or act anything relative thereto. /  \' /
j
Art. 27. To choose a Winter Commissioner, for break­
ing roads and tohave charge Gjf spow plow, or act anything 
relative thereto
/ fi 1' /
Art. 28. To see if the town will vote to hire two men 
with trucks and plows to help plow roads when storms are 
light, or act anything relative thereto.
\
Art. 29. To see if the town will vote to grant and raise 
$1,000.00 for annual payment on the tractor and snow plow.
Art. 30. To see if the town will vote to instruct the 
Treasurer to deduct 25% of all orders after May 1 to any 
person owing the town a tax, or act anything relative 
thereto.
Art. 31. To see if the town will vote to make all poll 
taxes payable on or before May 1.
Art. 32. To see if the town will fix a date when all taxes 
shall be paid.
Art. 33. To choose a Tax Collector.
Art. 34. To see what date the town will fix on which the 
Tax Collector shall settle in full with the Treasurer, by cash 
or otherwise.
Art. 35. To choose a Treasurer and fix compensation.
' /
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Art. 36. To see if the town will vote to accept a deed 
from Dr. W. S. Purinton to corner lot on Union Avenue and 
Lake Road, so-called, and in return give to members of the 
High School Reunion a permit to build thereon a building 
for a Public Library at an estimated cost of $2,000.00.
Art. 37. To see if the town will unite with the members 
of the High School Reunion to build a fireproof concrete 
vault suitable to protect town records, and raise or appro­
priate money for sam$, or act anything relating thereto.
Art. 38. To 3ee if the town will vote to abate the taxes 
against the estate of Willard E. Clark.
Art. 39. To elect Constables and all other town officers.
Art. 40. To see if the town will authorize the Treasurer, 
with the consent of the Selectmen, to hire money necessary 
to meet bills during the municipal year in anticipation of, 
and to be paid out of the current year’s taxes, and to execute 
and deliver the negotiable promissory note or notes of the 
town therefor.
The Selectmen give notice that they will be in session 
for the purpose of revising and correcting the list of voters 
at the Town House at 9 o’clock in the forenoon of the day 
of said meeting.
Fail not to make due service of this warrant and return 
your doings thereon at the time and place of said meeting.
Given under our hands at Levant, this 21st day of 
February, A. D. 1933.
Respectfully submitted,
/ .  -/
B. W. H ig g in s , 
L. C. P u l l e n ,
J. S. T h o m p s o n ,
Selectmen of Leva/nt.
